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1. Az agarász-társulat részvények által három évre 
alakul.
2. Alakulási gyűlését tartja Győrött, az urnapi vásárt 
megelőző vasárnap, a’ belvárosi fcjórbárány cimü vendéglő­
be, estveli 6 órakor évenként.
3. Az egyletnek van elnöke, gyepsegéde, pénztárno­
ka, jegyzője orvosa, és elnökből ’s két tagból álló választ­
mánya.
4. Az egylet elnöke, jegyzője, pénztárnoka és orvosa 
titkos szavazat utján a' közgyűlésben évenként választatnak,— 
a’ három választmányi tag és gyepsegéd pedig az agarászat 
napján, szinte titkos szavazattal.
5. Az éppen tartandó agarászat előtt a’ rendszabá­
lyokat változtatni nem szabad.
6. Minden részvényes öt ezüst forintból álló egy évi 
részénydíjl közgyűlés alatt a’ pénztárnok kezéhez fizeti; a’ 
jelen nem lévők pedig biztos alkalomtól megküldik.
7. A’ pénztárnok a’ pénztár mibenlétét a’ közgyűlés­
nek bemutatja; ez számadását megvizsgálván, évenként fel­
menti, mint szinte minden nagyobb, ’s liz ezüst ftot haladó 
kiadásokról rendelkezik.
78. A’ kissebb kiadások ’s díjak elölálliíása eránli ren 
delkezés az elnököt illeti.
9. Minden kétes eset felett a’ választmány ítél.
10. Az agarászaton és gyűléseken meg nem jelenhető 
tisztviselők helyettesét a' jelenlevő tagok választják.
11. A’ fűin agarak az agarászat napján legfeljebb reg­
geli? óráig bémulatódhatnak, és azokat a választmány sors­
húzás által öszveillesztvén, köztudományra juttatja. A’ beje­
lentett, de vissza húzott agárért öt ezüst ft bánatdíj fizette­
tik; a’ kiállított agarat pedig 20 ezüst ff büntetés alatt visz- 
szavonni nem szabad, kivéve a’ kijelelt agár halála esetét.
12. Egy részvényes tag maga részére csak egy aga­
rat nevezhet, két ezüst ft betétellel; tulajdon agarát nem 
futtató részvényes pedig szinte csupán részvényeseit, és pe­
dig kétszeres betétellel nevezheti. Ha pedig kitudódnék, hogy 
valamellyik részvényes, nem részvényes agarát futtatná; az 
illyen szóbeli perrel megveendő 20 ezüst ftot fizet büntetésül.
13. A’ tér megválasztása, ’s szavazat többséggeli ki- 
jelelése a’ társaságot, — a’ rend fentartása az elnököt illeti.
14. A’ futó agarak közzül egyszerre csak kettő bo- 
csájtatik szabadon pórázról, ’s csupán a’ birák parancsára; 
ha azonba páratlan számmal volnának az agarak, akkor a’ 3 
utolsó egyszerre szalad; a’ leggyengébbik elítéltetvén, a’ fent- 
maradt kettő ismét fut.
15. A’ pályabírók száma három lévén, minden futta­
tó részvényes magának egy egy bírót választ, a’ harmadik 
biró pedig a’ két fél közmegegyezésével választatik; — a’ meg 
nem egyezés esetére az elnök nevezi; ha pedig az elnök
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agara is éppen futna, a választmányi elnök nevezi a’ 3-dik 
birót. — Az elnök biró nem lehet.
16. A’ ki a’ bírák elébe nyargal, mielőtt ezek a’ nyu- 
lat az agaraknak megmutatnák, — öt ezüst ft büntetést fi­
zet , *s utóbb is a’ nyúl után nyargalni csak a’ bíráknak 
szabad.
17. Hat fontot nem nyomó nyúl számba nem vetetik, 
e’ végre a’ rendező fontot hozand a’ hely színére.
18. Futásra ki nem jelelt agárnak, nyúl hajtás alatt 
eleresztése, vagy szalasztása, úgy a’ hajtásba benyargalás 
öt ezüst ftal büntettetik.
19. A’ futó agarak minőségének megítélésére válasz­
tott 3 birák a’ hajtás után azonnal elkülönítve mindenkitől, 
tanácskozás végett öszvegyülvén, az Ítéletbe megállapodnak, 
mellyet az egész társasághoz visszaérkeztükkor, nyilvánosan, 
határozottan, minden habozás nélkül kimondani, a’ 3-ik vagy 
is társaság birájának kötelessége leend.
20. A’ tulajdonosnak, vagy bárkinek, a’ kimondott 
Ítéletbe gáncsoskodni, 20 ezüst ft büntetés alatt tilalmas.
21. A’ melly agár a’ nyúl erejét legjobban megtöri, 
tekinthető nyertesnek.
